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Limes 5 de IVorinnibre rlc 1855. Núm. !33. 
Lnsleyes y las . i i s n o o i c í o n p . i g e n e r a l e s del G o h m -
IJÍ) son o D . ¡ g a l a n a s para cada capital de ptovmc.a 
denle que ítí pnbiicin oíit ítalmentñ en ella , y úemie 
cuatro i l í i s d e s p u é s para los detnns pueblos de Í3 
mtsiii.i provincia. O.ey de S de Noviembre de ÍH7>~,) 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncio* que se inaiiden p'i-
bl ícar eh los Boletines oticiutes su han de cérmlir P 1 
Gefe poliLico reniMctiyoi por cuyo coiifhtolu s>i% 
rfin á los editoras do1 los menuionudos piM iuilicus. MÍ 
é sen p tu a de esta disjJosicioii n ios >eíiorus C^intuii-s 
guuerales. (Ordenes de Ü de.Abril y y de Ayuitú de 
1BSUJ 
BOLETIN OFICIAL DE LEOlV. 
AKTICÜLO OE OFICIO. 
Gobierno civil dé la I'rovincidi 
Núrti. 486. 
LEONESES. 
Cuntlitn Ins mns de las prttvirtcins do la fcnitlsulá s i 
liulUlini) invailiilas pnr la l'unisslu epiilemin; cuiwidu lus 
m is i !» Ins Capltulna estübun |)res(¡ntaiido el liurrilile c i m -
dn> du la desnlndiin y ilu la muerle tín ttieiliu (le los i|tití-
jiilns de las víclirnas y lus lluros de Ins [lérsollas rie su cu-
riño quu las rodealiaii i cUnmlo ésle cruel oiolej sinmendd 
iinpurtiirlwlilc su man ila de dcslrtlcCiun i se IIÍKU sunlir 
de una manera linrrililu ell akimus de lus |iueblos de esta, 
provincia j cuando le cruisleis hospedado tiu el iOcint» de 
In ciudad por la apar'u'ion l'epenlina dé algunos iuvailiilníj 
y en liu cnandii en el óiilen naiiifal jiiireeia ya inomedia-
lile el desurrullii enlre nosulrtis de tan laLidieo nei nicii ; 
vueslrn.o creencias rcliginsus se desperlaion ú eseitacitiit 
«le vnestro diumsiino Prelado y Cabildo Caledral ¡ y (íor-
riendn al Icmpln ó implorandu la snberana proleccinn del 
Allisimii por medio de Ins Santos I'alromisi vueslia voz 
fui! esc.ucliada, vuestras lervienles.súplicas fueron o¡das¡y 
si eapilíiles y pm.'lilus menos ¡ilurlunados lian dirigido sus 
plegarias al cielo por la desapariuion de tan lunesto azo-
te, vosotros estáis en el deber de elevar vuestros Corr/.o-
nes al Dios du las miserieordi.is l pura reniiirle el lion e-
noje de vuestra t;r.itituil y de vuestro reconoeiuiicttto por. 
el raro y sinjjular privilegio con que ha querido distinguí' 
ros en medio de latí general calamidad. 
Aelii jinmiliuso, acto solemne que por disposición lie 
las Autoridades habrá de celebrarse en el domingo p r ó -
ximo en I» Santa Iglesia Catedral con MisÁ y TÉ-III UJI 
después de la coiivcnlual, y al que ileberáu concurrir l o -
dos lus clases y todas lus | ) C f a u i i u s > en cuyos corazones s d „ 
abrigue el sentiniiunto religioso. 
LnoM Sus: No esperiinuntiSsleis los llorfores de la epi-
demia , pero en el pequeño ensayo que tuvo lugar e . i i i 
el corto número de invadidos y visteis todas las S ' ñ . i -
Ics de protección, de míitiio ausilio, de cooperación do 
parle de las Autoridades locales, del limo. I'rcludoj del 
respetable Clero, de bis facultativos l i l i i larcs, de las Jun-
tas de parruquiu y de todo el vuciuduriu en general, iles-
cubriémlosu signos ciertos, signos inequivocoS, de que, si 
la tormenta arrecia, se hubiera hecho conocer el carác ter 
Leonés tan nuble como religioso en toda su elevación y 
grandeza. 
Pero , l,Kosns¡:s, al presentaros eti el (empln á t r ibu-
tar giiicias al Señor por tan singular hunelicio, uo man-
fcheis éste «icio ton puro, coií tirt égoísiiío iniloídé o indig-
no dé vuestro ca rác te r . Traed á la memoria á vuestros 
hermanos de Víllafrahea¿ Molina ¡ Vega de Volcarce¿ Ca-
cábelos j Valijeras ¿ Cusendos, Cordoncillo, Los Oteros, 
SaÍia«Hn¡ Joarilla, S'illamartin dé D. SancliOi Valdavida, 
Uenavidcs, Villadungns y otros muchos pueblos, en donde 
aun sé hallan recientes lus pisadas de ese terrible h u é s -
ped, y vivas las lágrimas de tuntas faihilias que lloran la 
pérdida de siís p i idreSj de «lis hijos, de sus esposas, do 
süs deudos y amigos, Pedid.n Dios, que ¡os dius de tribu-
lación ¡f de prueba porque han pasado no se repitan; y 
someíiéndoos vosotros a los iunserulables juicios de la 
Providencia ¡ procurad sin emborno no entregaros á una 
cscesiVa coníiahía qlib podría ser funesta, no olvidando 
las piéeauúínnes y medios racionales que aconseja la pru-
ilenciil para conibutir los males de la vida. Lénn 5 de 
ÍVoviembre de 1855.=Vucslro Gobernador y Compalriola, 
Pal, icio de Ázcáratc. 
Ñúm; 487. 
É l É . r i imb . Sr . G ó b u f n a d ó r m i l i t a r d é t a p r o -
i w i c i a , d í a : a l Éá ic rno . Sr . C a p i t á n genera l de l dis-
t r i to en S7 de l a c t u a l lo siguiente. 
• ' É S Í É I T I Ó S r . = E Í Subsecretario del Mihis te r io de 
la f iuer i ' a ¿oii feclin 9 del actual me dice lo q u e 
sigue.=Éxcnlp. S r . = Í ) e R e a l ó n l e i i c o i i m n i c a d á p o r 
Cl Sr . M i n i s t r o de la Gue i ' i ' a , aconipafio «i V . E . l a 
iidjunta rPlacion de los ind iv iduos de las clases de 
treifia del Ejérci to, de la Isla de Cubíí naturales de 
Ose Distr i to i h i l i l a r que lian fallecido en las fechas 
qtie se espresan, á fin de q ü e p u b l k á i i d o s e eiv el. C o -
íe i in oficial d é la provinc ia c iv i l respectiva! lo sepan 
sus herederos y jiutídan feclát i iaf ed los t é r r t í i nos 
que establdde la R e a l orden dé d é Noviettibre de 
1853 í l importe de los alcances que en los ajiistes 
fitialtó f e s ü l t a h á favor de dichos i h d i v i d ü o s . Loque 
con i nc lus ión de copia de la r e l ac ión qué se cita, 
por lo que respecto á los i nd iv iduos de dicho E jé r -
cito l ia lurales de la provincia de--su cargo que hall 
fallecido en él citado pühtOí traslado á Y . E . ' y n r a 
su c i m o d m i e n l o y á í ih de que se sirva d i s p o n é r l a 
i n se rc ión en el l íó lé t in Oficial de la iiiisrna.». 
)'" p a r a que los herederos de los so ldado* J a -
llfeidn.i f/ue' comprende l a 'adjunta nota-, p u e d a n 
hacer las üec lamacioHes oportunas, se hisei t a 'fii el 
B o l e t í n o/i i : i : ; l de l a provincia . L e ó n O c l u i r é 31. de 
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N ú m : 488 . 
£ / J í m o . 5Í-. Presidente de l a J u n t a de C l a -
ses p a s i v a s ¡ n a7 d* Octubre últ.-rno me dice l o 
siguiente. 
» P o r el Min i s t e r i o de Hac ienda se ha c o m u n i -
cado á esta Jun t a con í'ectia 4^ del actual la R e a l 
o rden que s i g u e : - l i m o . S r = L a R e i n a ( q . D . g ) 
se ha enterado de la c o m u n i c a c i ó n de V . 1. en q u e 
hace p r é s e n l e las causas que han impedido á m u -
chos ind iv iduos pertenecienles á clases pasivas p a -
sar la revista per iód ica prevenida por Rea l o rden 
de Sü! de Agosto u l t i m o y c u m p l i r lo p r e c c p l u a -
do en sus disposiciones 7." y 9.a; y en su vista 
y considerando que las circunstancias ex t raord ina-
rias que ya por los fuertes temporales ya por la 
i n v a s i ó n y desarrol lo de la enfermedad reinante ha 
atravesado la N a c i ó n han podido hacer difícil y a u n 
á veces imposible el cabal acatamiento á la R e a l re-
so luc ión , citada, se ha servido d isponer que se p r o -
rogue hasta el treinta de l p r ó x i m o mes de Ufn-
viembre el plazo s e ñ a l a d o en la mi sma para la 
revista del semestre corriente. = De Real o rden lo 
d igo á V . I. para los efectos correspondientes, p r é -
v i n i é n d o l c al. mismo tiempo que p rocure V . í. da r 
á esta r e s o l u c i ó n la mayor publ ic idad posible á 
l i n de que al paso que por nadie pueda alegarse 
ignorancia se eviten los .perjuicios que de lo c o n -
t ra r io h a b r á n de esperimentar los interesados á 
quienes esta d ispos ic ión c o m p r e n d e . » 
L o ifun. he d i . ip ies lo se injerte, en e l H o l l í n 
of ic ia l en cumplimiento de. lo p reven ido por e l i n -
d i cado S r . Presidente p a r a conocimiento de. l as 
clases a que se hace referencia en l a l i e a l ó r leu 
que antecede. L e ó n ISoniembre 3 de 1 8 5 5 . ^ P a -
tr icio de A z r . á r a t e . 
N ú m . 489. 
A t i l U C U L T U R A . - C I B C U I A R . 
L o s ganaderos que q u i e r a n vender potros de 
dos á cua t ro a ñ o s á la remonta de caba l le r ía csta~ 
Mecida en Benavente , pueden m a n d a r - á este G o - . 
b ierno de p rov inc ia la r e seña de los mi smos , c t i m -
prendievido la edad , alzada \ capote, para que e n 
su vista pueda el Gele de la mi sma tener u n cono-
c imiento ap rox imado de el n ú m e r o que puede a d -
q u i r i r en los d ías desde el 85 a l 3 0 del mes de 
A b r i l de 1856 en que se p r e s e n t a r á en esta Capital 
para proveer ¡í la remonta de cuantos r e ú n a n las 
circunstancias que es t án recomendadas. 
I.o que he dispuesto anunc ia r por medio del 
B o l e l i n oficial para que los criadores tengan c o n o c i -
mien to de esta medida y puedan aprovecharse de 
las ventajas que les proporc iona . L e ó n Nov iembre 
2 de 1 8 5 5 . = P a t r i c i o de Azcárale-
i 
N ú m . 4 9 0 . 
A d m ' n ' s t r a c í o r t da J l a c i e n i a pública, de l a p r o o í n -
c i a de L e ó n . 
Beal úrdi'n fnbre (jun se ndmilnn ni regislrn de Hipntecosjos ilo-
tinnciitos uiitiguiis en los liírniiin/s que dispune. 
L a D i r ecc ión gene ra l d é Contribuciones ron f e -
c h a ¡¿3 de l a c t u a l transcribe á esta A d m i n i s t r a c i ó n 
l a R e a l orden siguiente. 
» E l Sr . M i i i i s i r o de Hacienda ha comtin ic . ido 
' á esta D i r ecc ión g e n e r a l , con fecha 18 del co r r i en -
te , la Rea l orden que sigue. — l i m o . Sr . = He dado 
c i ien la á la R e i n a (<|. D . g.) del expediente i n s -
Vruido en esa D i r e c c i ó n general con mo t ivo de las 
.diferentes reclamaciones que se la d i r igen sobre 
que se admi tan al regis i ro de hipotecas los d o c u -
mentos antiguos que carecen de esta fo rmal idad , y 
teniendo en c o n s i d e r a c i ó n la necesidad de establecer 
u n pr inc ip io general que s i rva de base en lo suce-
s i v o , á (in de evitar las complicaciones que resul tan 
de las varias disposiciones acordadas sofcre esta m a -
te r ia , que es convenien te , econóni ica y admin i s t r a -
t ivanuMile considerando la a d m i s i ó n a l registro de 
hipotecas de lodos los documentos ant iguos sujetos 
á él fuera de los diferentes plazos marcados por 
distintas ó r d e n e s del G o b i e r n o , puesto que no exis-
t iemlo impuesto a lguno hipotecario a l t iempo de 
estendeis.i aquellos i n s l r u m e n l o s , c laro está q u e - n o 
puede haber i n t e n c i ó n deliberada de, def raudar - los 
intereses del Estado, siendo esta falta mas bien h i -
ja de la i gnoranc ia , de. la i n c u r i a ó del t ras torno 
que o c u r r e en las familias a l fallecimiento de sus 
respectivos gefes, y que la A d m i n i s t r a c i ó n siempre 
tiene u n gran i n t e r é s en conocer las condiciones y 
g r a v á m e n e s de toda propiedad terr i tor ia l , se ha ser-
v ido S M . resor lver : 1." Que se admi tan a l regis-
t ro lodos los documentos púb l i cos y privados c u a l -
qu ie ra que sea la época de su otorgamiento y se 
" torne razo» de ellos, puesto que esta c i r cuns tan -
cia no altera n i va r ía el va lo r legal que puedan 
tener en juic io: !á.0 Q u e satisfagan los derechos y 
inul tas en que hayan i n c u r r i d o lodos aquellos que 
se otorgaron en t iempo que exislia a l g ú n derecho , 
e n favor del fisco, con arreglo á la legis lación 
entonces vigente, siendo libres de todo derecho las 
de fecha an te r io r , las cuales solo sa t i s f a rán los de 
insc r ipc ión . De R e a l o rden lo c o m u n i c o á V . I. 
para su intel igencia y efectos correspondientes. — L o 
• que traslado á V . S. para iguales ("mes.» 
/,o Í / I Í I ; se inser ta en e l B o l e t í n of ic ia l de l a 
j i r rwinc ia p a r a conocimiento (le los interesados y 
p u n t u a l observancia de los escribanos hipotecarios 
en l a p a r l e i/ue respectivamente les corresponda. 
L e ó n 31 de Octubre de 1 8 5 5 . = Z i ' o d o r o R a m a s . 
. CiRcuT.An.=lSúm. 491-
L a Di recc ión genera l dje Contribuciones, con 
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f e c h a \ 3 de Octubre lUl in io , dice á esta A d m i n i s -
t r a c ' o n entre o t r a s cosas lo siguiente. 
« E s t a D i r e c c i ó n genera l , encarga á V . S. que 
c o n la brevedad posible, forme y r e m i t a , c o n a r -
reglo a l mode lo que a c o m p a ñ a , u n a nota de t o -
dos los pueblos que se ha l l an situados en las estre-
midades de la c i rcunferencia de esa p rov inc ia segun 
el o rden con q u e se hallen colocados y el nombre 
de aquellos con que conf inen , peiienecienles á las 
col indantes ; p u n t o por donde se unen y clase de 
l inde ro que las separa, espresando si es u n r io , 
ó u n monte , ó u n m o j ó n , ó una l ínea i m a g i n a r i a 
que se estiende de u n p u n i ó dado á o t r o . » 
P a r a i/tie esta A d m i n i s t r a c i ó n p u e d a d a r e l 
debido c u m p l í m i r n t o á l a orden inser ta , es de n e -
ces idad ijue los Sres. A l c a l d e s constitucionales de 
los A y u n t a m i e n t o s i/ue se espresan á < ont inuacion, 
se s i r v a n f o n m i r y r emi t i r á esta oficina, u n a no -
t a en //ue se espresen las pueblos (¡ue de sus res -
pect ivos d i s t r i t o s , confinen con otros de d i s t i n t a 
p r o v i n c i a , mani fes tando el non:hre de- atfiiellos y 
estas, y puntos p o r donde es tén confinantes, es-
p resando l a s e ñ a l i/ue separe á los de esta p r o -
zi in t ia de l a i n m e d i a t a , segun se i n d i c a en d i c h a 
ói den y modelo adjunto . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n confia que dichos s e ñ o r e s 
A l c a l d e s con t i tucionales, l a r e m i t i r á n d i c h i no t a 
á l a m a y o r posible brevedad, p o r l a f a c i l i d a d de 
esta o p e r a c i ó n , en los puntos t a n inmedia tos á 
• los confines de l a p r o v i n c i a , p r o m e t i é n d o s e a s i m i s -
mo que s i a l g u n o de los que se des ignan, no se 
encontrase en este caso, se s i r v a av i s a r l o o p o r t u -
namente p o r medio d e l correspondiente oficio, m a -
nifestando e l A y u n t a m i e n t o q u é deba d a r l a i n -
d i c a d a not ic ia p o r ha l la r se mas a ¡ i r o x i m a d o . L e ó n 
3 de JS'oviembre de i 8 5 5 . = 2 l ' o c ¡ o r o R a m a s . 
SRES. ALCALDES COKSTITUCIONALES DE 
V a l l e . 
V e g a . 
Castrocalbon. 
S. Esteban de Nogales. . 
Al i ja de Ios-Melones. 
Pozuelo del P á r a m o . 
Audanzas . 
S. A d r i á n del 
Cimanes de 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a f e r , 
V i l i aque j i da . 
Valderas . • 
Fuentes de Carbajal. 
V a l d e m o r a . 
C o r d o n c i l l o . 
Matadeon. 
Izagre. 
Va lve rde E n r i q u e . 
Joa r i l l a . 
Ga l l egu i l l o s . 
Graja l de Campos. 
Escobar. 
Cea. 
Joa ra . 
Saclices del R i o . 
Vi l lavelasco . 
V i l l a v e r d e de Arcayos . 
Canalejas. 
V i l l a se l án . 
V i l l a m a r t i n de D . S a n -
cho. 
A l m a n z a . 
Cas t romudar ra . 
L a V e g a de A l m a n z a . 
V a l d e r r u e d a . 
P r i o r o . • 
P r a d o . 
Roca de H u é r g a n o . 
R i a ñ o . 
Posada de Va ldeon . 
Oseja de Sajambie. 
B u ron . 
Acebedo. 
i'!:! 
' t í 
t:, 
i ' f 
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M a r a ñ a . • 
L i l l o . 
R e y é r o . 
V a l d e l ü g U e r o á . 
GárnieUeSi 
H o d i e z m o . 
L a M a j ú a . 
A Y U N T A M I E N T O D É 
Cabr i l l anés . 
V i l l ab l íno de lá Geana-. 
Palacios del S i l . 




V a l l e de F ino l l edo . 
Balboa. 
V e g a dé ' ValcarcCi 
B a r jas. 
Oencia. 
P ó r t e l a de A g u i á ñ 
íaago 'dé GarucCdo. 






NOTA ífe ka pueblos de este 'dtitrdo 'municipal, sittmilñé en ta* éstremidadeb dé es/a fróviriciii; núntiré de aquetl 




Alliuñul. . . 
Algaringo. i . 
&(!. 
Pueblos con qffe 
confinan. 
. Adra. . . i . 










Comis ión p r i n c i p a l d i P e ñ t a s d é Bienes Ñac i i iñmié i , 
SUSPEiSSibííES. 
P o r providencia del Sr . Goberhadbr fe'chá dé l 9 9 
del p r ó x i m o pasado se suspende el r é n t a l e s e ñ a l a d o 
j a r a el 8 del ac tua l , de las (incn's p'érl'eirccienteS á la 
fabrica de Débésa de C u r t i e ñ o con él h ú m e r o 157 
del i nven ta r io i en V i r l u i l d é haber pedido los l l eva-
dores la r e d e n c i ó n del a í r e n d a t t i l e l i t o , s e g u ñ lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 231 de la i n s t r u c c i ó n de 31 de 
M a y o ú l l i m o . L e ó n 2 de Nov ie iub fe d é 1855.=^Colo-> 
m a n C u s t a ñ o n y Acevedb. 
P o r decreto de este rlia del Sr . G o b e r h a t í o r d é lá 
p r o v i n c i a , se suspende el remate anuiicia 'do para él 
24 del actual de las fincas qtie componen los cuat ro 
t ju i í íones de la heredad sita c h t é r r n i h o de Nis ta l , 
procedente del Cabildo Catedral de A s l o r g a , s e ñ a l i -
dos c o n los n ú m é t - o s 8 8 8 , 8 8 9 , 8 9 ü y 891 del i n -
ven ta r io en v i r t ud de í e c l a m a t i ó n hccliá por los l l e -
vadores desde el ano de I 8üO. t iebn 3 de NoVienibt 'e 
de 1855.==Colonian GaStañon y Acevedo. 
1). P a t r i c i o ele A z c a f a t e Gobernador de l a provincia 
de L e ó n , etii. 
l l a g o saber': Que en este Gob ie rno de p r o v i n -
cia se p r e s e n t ó por D . G r e g o r i o M i r a n d a vecino d e ' 
Orxonaga , vesidenle en su pueb lo , una solici tud p o f 
escrito con fecha cinco de Octubre ú l l i m o , pidiendo 
el registro dd una m i n a de carhon de piedra sita c t l 
t é r m i n o del pueblo de Orzonag;a ayuntamiento de 
Almena. El monte cor'rascali Se hnré'n ló'tlas las odverteheiná 
id . Id. '(|UB senil níceSaVins pafn I» ma-
yor clnridail 'de los plintos confi-
nonles y sus liuJCros. 
M a tal lana l i i i d é r p p o r Ó. camino íó ' r e fo , M . V . Jv 
N . cói i monte de l citado p u e b l o , c ü y a m i n a fúé r e 4 
f u t r a d a e i i 10 d é J u l i o de 1854 á pe t i c ión d é 
A n t o n i o L l a m e r á y D . L u i s G o n z á l e z A l e g r é ) c o t p 
el nbnib're de ló'sdo's Ainigos; , y sé d e c l a r ó é a d u c á ^ ' 
'da, la c'Ual d e s i g n ó cori :el hbrtibre d é C u l e b r a , f : 
h á b l é n d ó pasado el es'pedienie a l IrigehierO dé l r a » 
tn'o "para ( lúe p r a c t i c a r á el reco ' r toéimienio que p r e -
viene el a r t i c u l ó 39 dé l f i eg lamehlo para "la é j e c ü -
c ion de la ley ¡ r e s ú l t a haber miné t ' a l y terrei lo 
í r a 'néo para la d e m a f e á b i o n ' : ert cuya v i r t u d y h a -
b i é n d o l e sido a d i ú i t i d o el r e g i s t r ó de d icha m i n a 
fior déé fe tó de esté dia-, se anunc ia por t é r m i n o de 
quince diaS por ínédi 'o del prestertté para qtie l legue 
a c ó n o c i m i é n l ó de q i ' i ieh 'corresponda, s e g ú n d e t é r * 
h ' i inañ los a r t í c u l o s 44 1 4 ^ ci tado Regla m e n t ó , 
t e o n I o de N o v i e m b r e d é 1 8 S 5 . = P a t r i c i o de 
Á z é á r a l e . = E l S é c r é t a r i o , Mat tue l A r r i ó l a . 
Anuncios. 
Bütcies de ta emisión de 230 millones. 
1). Líiiitbci'to Janet vecino de es-
ta < iüdAd, licho de venta billetes de 
dicho anticipo. 
Q u i e n hubiese é t i c o h t r a d ó t ina y e g ü á que se es-
t r a v i ó del pueblo de A r m u n i a el dia de Todos los 
Santos, de las s e ñ a s siguientes: de difii! á once a ñ o s , 
piedralba ó calzada de las cuatro patas desde la r o -
d i l l a y col'bejoli para abajo, alzada Cerca de siele cua r -
tas, se s e rv i r á da r r a ü o n a l p á r r o c o de d icho p u e -
b l o , ó á 1). José Ferreras veciho de esta c iudad . 
liLOM CvriiJLEclMiLM» TiimiiArtcu ve. LA VIUDA E ilnus I>L KIIÑUN. 
